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Maraknya pergaulan bebas membuat kehidupan mahasiswa Kost 
sangat rentan dengan perilaku seksual pranikah. Perkembangan 
jaman dan teknologi, maraknya media pornografi, kurangnya kontrol 
orang tua, dan kebebasan yang diberikan induk kost membuat 
mahasiswa kost semakin leluasa melakukan hubungan seksual 
pranikah di dalam kost. Seksual pranikah membawa dampak yang 
buruk diantaranya adalah Kehamilan Tidak Diinginkan(KTD), Infeksi 
Menular Seksual (IMS), serta HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan perilaku seksual pranikah mahasiswa kost di Kota 
Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus pada pengalaman hidup seseorang. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan menggunakan 
analisis pengalaman hidup (life history). Teori Lawrence Green 
digunakan sebagai kerangka kerja analisis penelitian ini. Subyek 
penelitian dipilih dengan purposive sampling berjumlah tujuh pasang. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar subyek mulai 
melakukan hubungan seksual setelah duduk di bangku kuliah. 
Pengetahuan subyek yang dangkal tentang seksualitas dan sikap 
yang permisif membuat subyek semakin berani melakukan hubungan 
seksual pranikah yang tidak bertanggung jawab. Lingkungan teman 
sebaya yang permisif dan banyak yang sudah melakukan hubungan 
seksual pranikah mempengaruhi kecenderungan subyek terhadap 
perilaku seksual pranikah. Semakin canggih teknologi khususnya 
internet membuat informasi mengenai seksual semakin mudah untuk 
diakses. ketidakberadaan induk kost juga membuka kesempatan 
melakukan hubungan seksual pranikah yang bebas di kamar kost. 
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